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A B S T R A C T 
The aim of this research is to focus on the main aspects of the education at the university by shedding light 
on the main problems that hinder its success, prevent the achievement of its objectives and the fulfilment 
of its mission.                    
Despite the human potential and material secured by the University of Algeria, and in order to acquire 
appropriate educational services, the nature of psychiatric conditions is one the most important factors that 
create a pressure on students. A sample of 104 students representing the 3rd year class of Arabic language 
had been chosen for a questionnaire. They belong to the department of Art and Arabic Language 
Department at the Faculty of Arts and Human Sciences at the University of Tlemcen for the academic year 
2005-2006. The result of this research will confirm and enhance the proposed recommendations to 
improve the quality of educational services. 
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  ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .1
ﺗﻌﺪﱡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ 
 ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟ
ﻭﻳﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻻﺣﻘﺎً ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 
ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﻤﻰ  ،ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺻﻴﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﻓﻊ ﺑﺄﻓﻮﺍﺝ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺪ ،ﻦﻴﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴ
ﺍﻟﺸﻮﺍﻏﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻤﻠﺊ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻳّﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ 
ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇ
ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، 
ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺗﻮﻋﻴﺘﻪ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻴﺮﻗﻰ  ﻲﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴ. ﻭ]4[ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
 ﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺿ
ﺟﺎءﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘّﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، 
ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ  
ﻮﻕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﻤﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺎ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ  ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴً ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧ ً . ﻭﺃُﻋﺪ ّ -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ-ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺍﺋﻞ  ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺏﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘّﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼ
 )ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎ( ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ  ﺓﻬﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ، ﻓ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻷﻫﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻢ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ، 
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ، ﻭﻛﺎﺩﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ  ﻦﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺨﺒﺔ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻨﺒﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ
، ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭ ﺗﺤﺘّﻞ  ﺑﺬﺍﻙ ﺍﻟ
 ﻼﺛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.ﻭﺍﻟﺜ
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .2
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎّﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟّﺪﺭﺍﺳﻲ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟّﻤﺎ ﻛﺎﻥ 
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻘﻄﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ، ﺧﺎّﺻﺔ
ﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ﺗ ﺘﻲﺍﻟ ﺔﻟﻌّﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻭ .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻬ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺫﻫﻨﻪ ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺣﻮﺍﻓﺰﻩ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ  ﻲﻫﺎﻫﻨﺎ ﻫ
 ،ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻅّﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮّﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﻭﺍ ﺑﻬﺎﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟ
ﻀﻴﺮﺍ ﻳﻤّﻜﻦ ﺍﻟﻄّﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﺗﺤﻭ
ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻁﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﻮّﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﻬﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ  ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﻑ ٍ
 ]5[ﻋّﺪﺓ: ﻭﻳﺠﺪﺭ ﺍﻟّﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺡٍ  .ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴّﺔ
 ﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﺇﺩﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻭﻴﻣﺠﻬﺎ ﻗﺪ ﺟﺎﺭﻯ ﺗﻐﺍﺇّﻥ ﺑﺮ x
ﺇّﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻵﻻﻑ  x
 ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﻄّﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ.
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺳﻠﺐ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ x
 ]6[ﺎﻣﻌﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋّﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ:ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻋﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻔﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻁﺒﺎﺋﻌﻬﻢ  ○
 ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼّﺏ .
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ○
ﻭﻗﺪ ﺃّﺩﻯ  ،ﻓﻲ ﻓﺮﻉ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟ
ﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻠّﺨﺼﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻣﻄّﻮﻟﺔ ﻳﺆﻟّﻔﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻟﻄﻼﺑ
 .ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺪﺭﻳﺴﻪ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟّﺪﻗﻴﻘﺔ ﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴّﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟّﺮﺍﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺗ ○
ﺗﻨّﻮﻉ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺠﻌﻞ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻔّﻌﺎﻝ ﻣّﻤﺎ ﻳ
 *ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼّﺏ ﺑﺘﺸّﺪﺩ ﺗﺎﻡ ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﺘﺴﻴّﺐ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻡ . ، ﻓﺘﺘﻌﺎﻣﻞﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺨّﺼﺺ ﻭﺍﺣﺪ ّﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻟﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎ  ○
 ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻮﻱ ﻣﻊ ﻁﻠﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺗﺨّﺼﺼﻪ .ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ 
ﻛﺬﺍ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺇّﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ 
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ  ،ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻧﺤﻮ:ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﺃﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩﻩ  ﻫﺬﺍ ﻛﻠّﻪ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝﻭ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﻌﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ " ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ" ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻭ ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ .
ﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ، ﻭﻗﺪ ﻣﺮﺭﻧﺎ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻁﻼﺑﺎً  ﻨﺎﺘﺼﻔﻭﺑ
 ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻷّﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﺤﻀﻴﺮ  x
 ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ 
 .ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ  ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻴﻠﻮﻥ x
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻴﻮﻻ ﺗﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻼﺗﻬﻢ  ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ x
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ﺎﺃﺳﺒﺎﺑ -ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻚ-ﻓﺈّﻥ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ x
       ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺗﻜﻮﻥﻓﻬﻞ  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻢ ﻁﺮﺡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ؟  ﺎً ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﻭ
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻫﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺎﻏﻂ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟  ○
 ﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟ﻫﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺎﻏﻂ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻁﻼ ○
 ﻫﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺎﻏﻂ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟ ○
 ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺎﻏﻂ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟ ﻫﻞ ○
 
 ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺎﻏﻄﺔ  ﺎً ﺑﺃﺳﺒﺎ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮ
 ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ
 .ﻄﺎ ًﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺒﺒﺎ ًﺿﺎﻏ x
 .ﻄﺎ ًﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺒﺒﺎ ًﺿﺎﻏ x
 
 
 
  *
 
 
 
 : ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
  ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﻠﺨﺺ
  ﺒﺎﺏ ﻧﺠﺎﺣﻪﻕ ﺃﺳﻮﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﺿﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  ﻣﻀﻤﻮﻥﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ 
 .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭ ﺃﺩﺍء ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪﻭﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ 
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ   ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻳﻤﺜّﻠﻮﻥ ﻣﺒﺤﻮﺙ 401ﻭﻗﺪ ﺗّﻤﺖ ﻣﺴﺎءﻟﺔ  
 ﻡ.6002-5002ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ، ﺇﻻّ ﺃّﻥ ﻣﻴﻦ  ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ  ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺗﺄﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣّﻤﺎ ﺗﺆّﻣﻨﻪ 
ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﺎ ﺳﻌﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ، ﻣّﻤﺎ ﻳﻌّﺰﺯ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﺑﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌّﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ّﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
 .ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ 
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺎ ًﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﺒﺒﺎً ﺿﺎﻏﻄ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ  ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ  x
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔﻭ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .3
ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟّﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ)ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ(، 
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺟﻬﻮﺩﺍً ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﻛّﺮﺳﺖ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎّﺩﻳﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭ
ﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍً ﻓﺎﻋﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻟﻠﺤﺼ
ﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘّﺪﻡ، ﺇﻻّ ﺃّﻥ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﻮﻁﻨﻬﻢ ﺇﻟﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  –ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻫﻮ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
ﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺃﺩﺍء ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠ –ﺍﻟﻤﺤﻄّﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺱ 
ﺲ  ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﻹﺻﻼﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭ
ﻭﺗﻘّﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺍء ﺗﻘﻬﻘﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻷْﻛﻔَﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻤﺤﻮﻥ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟّﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
؛ ﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻥ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺬّﻭﻗﻮﺍ ﻁﻌﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺮﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻳﻨﺘﺠﻮ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘّﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ 
 ﻋﺮﻳﻘﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ. ﺔﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺟﻤﻊ .4
ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ  ؛ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻨﺎﺍﺳﺘﺨﺪﻣ
ﻁﻼﺏ  ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺒﺤﻮﺛﺎً ﻳﻤﺜّﻠﻮﻥ  401ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ 
ﻟﻠﺴﻨﺔ  ﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ
ﺇﻻّ ﻣﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻛﻠّﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ  ﻬﺎﺗﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻡ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 6002-5002ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ 
ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄّﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗّﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺿﻮﺣﻪ  ،ﺗﺪﺍﺭﻛﻪﻤﻜﻦ ﻳ ﺎً ﺑﺴﻴﻄ ﺗﻌﺪﻳﻼً ﺗﻄﻠّﺐ 
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ. ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻟّﻠﻨﺎ
ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ؛ﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺑﺗﻔﻲ ﻭﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  ،ﺭﺃﻳﻨﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ  4.1
ﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻧﻬﺎ ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺇﺑﺤﺚ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺣﻴﺚ ﺇّﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ  ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎﻣﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ
ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻭ .ﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎ ﻳﺪ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎﻥﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ
  ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ
 .ّﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎءﺗﻪﺃ x
 ّﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻄﺎﺓ.ﺃ x
ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤّﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ  ّﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟّﻮ ﻣﻼﺋﻢ ﻳﻘﻮﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉﺃ x
 ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﺪﺭﻭﺳﻪ. ﻫﻮ
 ّﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻟﻠﺪﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.ﺃ x
 ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 4.1.1
ﺇّﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺴﻪ  
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻛﺎﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ  ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕﻱ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃ؛ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 .ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎﻡ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ  ﺇّﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً 
ﺮﺑﻲ ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻢ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌ. ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋ
ﺃﻱ  ﻡ،6002-5002ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ: ﻮﺍﺩﺭﺳﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺮﺍﺽ ﺃﻧّﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺃﻧّﻬﻢ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻗﻀﻮﺍ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺬﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍ
      .ﻡ3002ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
ﻦ ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻴﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴ ﻱﻳﺪﺃﻋﻠﻰ 4 ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎً  ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﻣﺮ ّ  
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ. ﻭﻨﺔﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴ ﺍﻟﻄﻼﺏﺮ ﺑﺼﺪﻕ ﺗﺎﻡ ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻳﻌﺒّ 
( ﺇﻧﺎﺛﺎ ﻭﺧﻤﺴﺔ 97ﺳﺒﻌﻮﻥ )ﻭ(، ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺴﻊ 401) ﻁﺎﻟﺐ ﺔﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻐﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌ
 ( ﺫﻛﻮﺭﺍ. 52ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ )
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ  4.1.2
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ  ﻟﻤﻬﻤﺔﻭﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺇﺫ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ:
ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﻐﺮﺿﻴﻦ . ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻘّﺼﻴﻬﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
 ]1[ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ:
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻭﺟﻤﻊ  x
ﻓﺎﻟﺴﻜﻦ  ،ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﺎﻣﺔ ﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍﻧّ ﺇﺣﻴﺚ  ؛ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ x
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ، ﻮﻉ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐﻣﺜﻼ ﻳﺪﻝ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ . ﻭﺗﻌﺪ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻸﺏ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳ
ﺷﻤﻮﻻ ﻭﻗﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻁﺮﻕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ. ﺇﺫ ﺃﻧّﻬﺎ ﺗﻤﺪ ّ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ
ﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻤﻜ ّﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧّﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ  ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎﻭ ﻴﺔﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴ
 ]8[ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ ﻧﺤﻮﻫﺎ.ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ
   ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ 4.1.3
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺇّﻥ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ 
ﻓﻘﺪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎ. ﻨﻈﺮﻳﺔﺍﻟﺃﻭ  ﺮ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓﺇﺛ
ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ  ﺄﻱﱡ ﻓ .ﺔ ﺑﻴﻦ ﻅﺎﻫﺮﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻋﻼﻗ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﻟﻚ ﻳﻀﻊ ﻧﺼﺐ  ،ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﻗﺪ ﻳﻨﻄﻠﻖ . ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻤﻼﺣﻈﺔ ﺣﺴﺐ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔﺍﻟﻭ ﻤﺤﺪﺩﺓﺍﻟﺳﺌﻠﺔ ﺍﻷﻭ ،ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻛﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊٍ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻘﺮ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺖ ﺃﻭ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻴﺮﻯ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺜﺒ
ﻓﺎﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ  ،ﻪﻭﻋﻠﻴ ]3[ .ﺻﺪﻗﻬﺎ
. ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻱ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﻨﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ 
  ]3[ :ﻓﻲ  ﻓﺒﺤﺜﻨﺎ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻯ،ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻭ
 ﺍﺳﺘﻘﺼﺎء ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻧﻈﺮﻱ. x
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ  .ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ x
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭﻧﺎ؟
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  4.1.4 
       ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ 
ﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﺗ .ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔﺍﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻄﺮﻭ
ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﻨﻲ  ،ﻤﻬﺎﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠّ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭ
ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﻧﻘﻴﺲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ، ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﻤﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛ
  ]2[ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ.
 
 
 
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻤﺎ ًﺑﺄّﻥ  4
 ﻟﻠﺮﻭﺍﺋﺰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﻴﺎﻥﺭﺍﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎﻫﻤﺎ ﻣﻌﻴﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻭ 
75 06–45 )4102( 9 LANRUOJ SSENISUB DNA CIMONOCE BARA 
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺁﺛﺎﺭ  ﻫﻲ 01، 9، 8، 7،6: ﻷﺳﺌﻠﺔﻭﺍ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺁﺛﺎﺭ ﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻲ 51-41 ﺎﻷﺳﺌﻠﺔﻓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ  ﺍً ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﺠﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ .ﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ  ﻣﻬّﻤﺎً ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻭ، ﺩﺭﻭﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﻫﻲ  21،31،61،71ﻭ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  ،ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
 ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.
 
 
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  4.1.5
 ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺪﺍﺳﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
،  11,81,91,02 ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ .ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻯﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﺪﺃﻭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﻭ
 ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ.ﻬﻲ ﻓ
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  4.1.6
ﺃﻱ ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﻠﻔﻴﺎً  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً  ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻭ. ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻫﻲ  5،4، 3، 2، 1ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ:
ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ،ﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻳﺸﻜﻼﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻨّﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﻨّﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘ .ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻱ ﺃّﻥ ﻛﻼًّ  ،ﺟﺪﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻟﻶﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ
ﺎ ﻻﺣﻘ ً ﻣﺴﺘﻘﻼ ً ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼً ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻧﻔﺴﻪ. ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍ
ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻗﻴﻤﻬﻢ ﻭ ،ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺴﻨﻬﻢ ﻭ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎً  ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻀﻼً 
ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﻭ .ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻠﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻷﺳﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 -ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  -ﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤ -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  -ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎً 
 .ﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭ
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﺻﻔﻴﺔﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭ ﻓﻌﻠﻰ
 ]5[ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ.
 ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  4.2
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 4.2.1
 ،( ﻁﺎﻟﺒﺎ83( ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺛﻼﺛﻴﻦ )02ﻟﻠﻌﻤﺮ ﻫﻮ )ﺗﺪﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ  .ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺮﺭﻭﺍ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓﻭ
( 91ﻭﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺳﻨّﻪ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮﺓ ) ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 71ﻭﻋﻤﺮﻩ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ )
ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻋﺎﺩ ﺳﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺴﻨﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  .ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻓﺄﻋﻤﺎﺭ ﺃﻓﺮﺍﺩ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ. ﺑﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎً 
( ﺳﻨﺔ ﻭﻁﺎﻟﺐ 42ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ )ﻁﻼﺏ ﻭ ﺔ( ﺳﻨﺔ . ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺃﺭﺑﻌ91ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ )
، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎً  .ﺳﻨﺔ (03ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻤﺮﻩ ﺛﻼﺛﻮﻥ )
 ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻟﻴﺴﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭ
(  31)ﺓﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮﻭ
( ﺇﺟﺎﺑﺔ؛ ﺗﺎﺟﺮ: 81(ﺇﺟﺎﺑﺔ؛ ﻣﻮﻅﻒ: ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺓ )52ﻋﺎﻣﻞ: ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ )ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: 
( 3ﺎﺕ؛ ﺣﺎﺭﺱ: ﺛﻼﺙ )( ﺇﺟﺎﺑ6( ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ؛ ﺳﺎﺋﻖ ﺳﺖ)6( ﺇﺟﺎﺑﺔ؛ ﻓﻼﺡ: ﺳﺖ)81ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺓ)
( 71( ﺇﺟﺎﺑﺘﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺴﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ )2( ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺑّﺤﺎﺭ: )4ﺃﺭﺑﻊ )ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺑﻨﺎء 
ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ  .( ﺇﺟﺎﺑﺔ51) ﺓﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮﺇﺟﺎﺑﺔ؛ ﻭﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺩﺧﻼ ﻋ
 ﻳﻨﺴﺐ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺧﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺄﻥ ﻛّﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓ ،ﻣﻠﺤﻮﻅٌ 
 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
: ﺧﻤﺴﺔ ( ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً 000.001( ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ )0084ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻭ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ) x
 %. 30.42ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ( ﻓﺮﺩﺍً 52ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ )
: ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ (ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً 000.002( ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺃﻟﻒ )000.001ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ) x
 %. 30.42ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ( ﻓﺮﺩﺍً 52)
( ﺃﻓﺮﺍﺩ 30: ﺛﻼﺛﺔ)( ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً 000.003( ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ )000.002ﻣﺎﺋﺘﺎ ﺃﻟﻒ ) x
 %. 88.2،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 
 %.35.11ﻣﻨﻌﺪﻣﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ﺮ ﻓﺮﺩﺍً ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸ x
ﻟﻢ ﻳﺼﺮﺣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻪ  ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ( ﻓﺮﺩﺍً 83ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺛﻼﺛﻮﻥ ) x
 % ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﻧﺴﺘﻘﺮﺃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :53.63
ّﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﻌﻴﻠﻴﻬﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃ ○
 ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ. ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺷﻬﺮﻳﺔ
ّﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﻌﺪﻡ ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﺃ ○
 ﻵﺧﺮ.
ّﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳُﺸّﻜﻞ ﺇﻟﻰ ﺣّﺪ ﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼً  ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃ ○
  ]7[ ﺍﻟﻨّﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﻌﺪﻣﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ  ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻣﺜﻼً 
     ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ . ﻭﻁﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺮﺣﻮﺍ ﺑﻬﺬﺍ، 
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻋﺪﺩ  ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺙ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﻗﻠﻴﻼً ﻭ
 *ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ:. ﻭﻣﺎﻡ ﻗﺮﻯ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔﺃ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺪﻧﺠﺳﻜﺎﻧﻬﺎ 
 ،ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ، ﺯﻫﺮﺓ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻗﺮﻳﺔ، ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺕ، ﻋﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﻫُﻨﻴﻦ ،ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ،ﺳﺒﻌﺔ ﺷﻴﻮﺥ  
 ﺭﻗﺎﻥ ،ﺑﺸﱠﺎﺭ ،ﺃﺩﺭﺍﺭ ،ﻭﺩﻭﺍﺋﺮ، ﻣﺜﻞ: ﺍﻟﺒﻴﺾﻨﻮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺠ .ﻋﻴﻦ ﻏﺮﺍﺑﺔ
ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺯﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻘﻄﻦ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ  .ﺗﻴﻤﻴﻤﻮﻥﻭ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﻭﻕ ﻣﺌﻮﻳﺔ
 ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻥ.ﻣﻨﺸﺄ ﺭﻳﻔﻲ ﻗﺮﻭﻱ ﻭ ﻭﺫﻭ
 
 ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:  ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺑﻨﺎء ً
 ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﺑﺔ. x
ﺍﻟﻤﻌﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺮ  ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ x
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ. ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔﺗﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭ
: ﻤﺘﻘﺪﻣﺔﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﻟﻠﺬﻫﻦ ﻁﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺴﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ 
 ﺃﻳﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺟﻬﺘﻬﻢ؟ .ﺿﺎﺑﻂ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ ،ﻁﺒﻴﺐ
 ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺳﻤﻰ.ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻭ ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻻ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ  4.2.2
ﻦ ﺃﺟﺎﺏ ﻋ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ؟ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭ ﻛﻢ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﺨﺼﺺ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً 
% ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﺣﺴﺐ 78ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ( ﻣﺒﺤﻮﺛﺎً 19ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ )
ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻫﻮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻋﺸﺮﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻳﺨﺼﺺ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ  ﺔﺇﻟﻰ ﺳﺘﺍﻟﺴﺎﻋﺘﻴﻦ 
 ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺩﺭﻭﺳﻪ. ﻳﻮﻣﻴﺎً 
ﺮﻫﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ   ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻘﺘﺮﺏﻭ .(5.91) ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﻋﺸﺮﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﻭ
ﻫﻜﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻭ .ﺛﻠﺚ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻠﺜﻬﺎ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭ ﺃﻭ (5.03)
ء ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻋﻄﺎً  ؛ﻧﻘﻮﻝ ﺇّﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎً 
ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻹﺛﺮﺍء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭ
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ . ﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻠ  ﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻭ ﺍﻟ
: ﺇﺫ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺎً ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺟﻠﻴ
ﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﻟ ﺇﻧّﻬﺎ
 –ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﺮﻫﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ 
ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻄﻦ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺼﺼﻬﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً 
% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ 57ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ( ﻓﺮﺩﺍً 87ﺳﺒﻌﻮﻥ )ﺤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟ
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻤﻌﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ   .% ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ52ﻨﺔ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻴ
 
 
 
 (.ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ) ﻭﻛﻠّﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻗﺮﺑﺎ ًﺃﻭ ﺑﻌﺪﺍ ًﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﻣﻘّﺮ *
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% ﻳﺠﻤﻌﻮﻥ 24 ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( ﻁﺎﻟﺒﺎً 44ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ) ﺔ% ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ ﺃﺭﺑﻌ75ﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﺮﺩ ً
 ﺍﻟﺒﻴﺖ . ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻲ ﻭ
     ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻁﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻳﺒﺪﻭ ﺟﻠﻴﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ. ﻭﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ  ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥﻓﻲ  ﺍﻟﻠﺠﻮءﻭ
ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ  ﺓ ﻣﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎً ﺪﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻅﺎﻫﺮ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺘﻘﺎﺳﻤﻬﻢ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣ
ﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﺍﻟﺬﻱ ﻳُ 
 ﻭ ﺩﻗﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ.
% ﻳﺸﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻭﻗﺪ 29ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ( ﻣﺒﺤﻮﺛﺎً 69ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ ) ﺔﻭﻫﻨﺎﻙ ﺳﺘ
           ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃّﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ 
ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ )ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﺩ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﻭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺃﻭ 
       ،ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺃّﻭﻻ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑ ﺍﻹﺣﺎﻁﺔﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﻥ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺳﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮﻭ
ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﺘﺨﻮﻑ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻭﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍ
 %. 7ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻻ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 
ﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻨّﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴ ﻦﻟﻨﻨﺘﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﻢ؟، ﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﻣﺎﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻪ ﻣﻨﻪﻣﺎ ﻳُﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﻄﻼّ 
ﺔ ﺗﺤﺒﺬ ﻁﺮﻳﻘﺔ % ﻣﻦ ﻋﻴﻨ44( ﻣﺒﺤﻮﺛﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 64ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ )ﺗﺪﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﺘﺔ ﻭ
. ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺡﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻹﺻﻐﺎء ﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻮﺍﺱ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺐ ﻳﺎﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄ ؛ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
                     ﺃﻣﺎ ﺛﻼﺛﺔ  .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﺤﻮﺍﺱ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
%ﻓﻴﺤﺒﺬﻭﻥ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﻼء ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ 05ﻣﺒﺤﻮﺛﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  (35) ﺧﻤﺴﻮﻥﻭ
ﺃﻥ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻤﻠﻲ ﻣﻠﺨﺼﺎ  "ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ:
 ."ﺻﻐﻴﺮﺍ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ
 ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻠﻮﺡ ﺇﻻ ﻧﺎﺩﺭﺍً  ﺃﻥ ّ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ
 .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻟﺪﻯ ﺇﻟﻘﺎء ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺗﻬﻢ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﻫﺔ ﻋﺪﻡ ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻭﻫﻨﺎ ﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﺎﻫﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻭ
ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ  ﻋﻠﻰﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺗﺒﺮﺯ ﻣﺘﺎﻫﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻛﻞﱢ 
ﺔ ﺷﻜﻮﻯ ﻧﻠﻤﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺛﻤﺸﻜﻞ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻭ
ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﺪ ﻧﻮﻩ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻭ .ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕﻭ
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ  .ﺮ ﻣﺮﺡ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺮﺗﻴﺐﺍﻵﺧﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﻭ
ﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﻭﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟ ،ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ. ﻭﺑﻌﺪﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻷﻓﻜﺍﻷﻣﺜﻠ
,ﺇﺣﺪﻯ ﻭ ﺛﻤﺎﻧﻮﻥ  * ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻨﻔﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ؟ ﺟﺎء ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻳ
%، ﺛﻢ 75ﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ( ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨ06% ﺗﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺘﻴﻦ )77( ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 18)
% ﻓﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ 52( ﺇﺟﺎﺑﺔ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 62ﺸﺮﻳﻦ )ﻋﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺴﺖ ﻭ
( ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 91ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﺴﻊ ﻋﺸﺮﺓ )ﻭ% ، ﻳﺘﻠﻮﻩ ﺍﻟﻨﺜﺮ 02ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ( ﺇﺟﺎﺑﺔ، 12)
 % .71( ﺇﺟﺎﺑﺔ، ﺃﻱ  ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 81) % ، ﻓﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺓ81
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﺤﺪﻳﺚ ﻭﻭﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟ
 ﻓﻴﻬﺎ.
ﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ(، ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻟﻄﻼﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎً ﺻﺮﺍﺣﺔ )ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻒ ﺍ
  % ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ 52( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 72ﻋﺸﺮﻭﻥ )ﺳﺒﻌﺔ ﻭ
 % ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،42ﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ( ﻁ52ﻋﺸﺮﻭﻥ )ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻭ
( 41% ﻓﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ )81( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 91ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ )
 %. 31ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 
ﻭﺛّﻤﺔ ﻣﻮﺍّﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺆّﺷﺮ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﺫﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺄﺳﻒ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ 
ُﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺇﺯﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻬﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌ
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ؟ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﻡ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ؟ ﺃ
ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺖ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺬﻛﺮ ﺳﺒﺐ ﻛﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻨﻪ 
 ﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ :ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺩﻭ
 
 
 
ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼﻁ ﺍﻷﻣﺮ ؛ ﻟﻴﻌﺬﺭﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ  *
 ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ. 
 ﺍﺣﺘﻘﺎﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ . x
 ﻛﺄﻧﻪ ﺁﻟﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ.ﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻁ x
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺨﺎﻓﺖ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﻑ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  x
 ﺫﻟﻚ.ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺘﺜﺎﺅﺏ ﺃﻭ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﻣﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ 
 ﻋﺪﻡ ﻣﻼءﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ .
( ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ 71( ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ )61ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ )
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺇﻻ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻫﻲ  ﺍﻟﻄﻼﺏﻬﺎ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺒّ  ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ،  ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻢ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻛﺎﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻧﻬ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻭ
 ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ.
 ﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒ 4.2.3 
 .ﻓﺮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢﺱ ﻣﺪﻯ ﻗﻮﺓ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻋﺒّﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭ
ﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﻴﻠﻬﻢ ﻟﻔﺮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ  ﻭﺗﻌﻠّﻘﻬﻢ % ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴ48( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 88ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻮﻥ )
ﻣﻨﻬﻢ  ﺍﻟﺒﻌﺾﺃﺷﺎﺭ ، ﻭﻫﺬﺍﻋﻠﻰ % ﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﺳﻠﺒﺎ ً51( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 61ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ )
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ :
 ﺟﺪﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ .ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭ :ﺳﻮء ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
 ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻁﺎﻗﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ .ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻄﺎﺓ ﻭ ﻛﺜﺮﺓ
 ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺷﻲء ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ.ﻭ ﻲﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘ
 ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  .ﺎﻥ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩﻓﻜ ﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ،
( ﻁﻼﺏ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 01( ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮﺓ )81ﻋﺸﺮ )
 %.9
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺿﻴﻦ ﻋﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ 
ﺒﻴﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺯﺣﻤﺔ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻑ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫ
ﻟﻢ ﺗﻔﻘﺪ  ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﺑﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ،ﺍﻟﺘﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻭ
 ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ .
ﻉ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻓﺮ
( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 38ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻭ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ )
ﻥ ﺑﺎﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ  ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭ% ﻫﻢ ﺳﻌﺪﺍء ﻭﻓﺨﻮﺭ97ﻗﺪﺭﻫﺎ 
ﺛﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺒّﺮ ﺍ ،% ﻏﻴﺮ ﺳﻌﺪﺍء8ﺔ ﻁﻼﺏ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻌ
%، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒّﺸﺮ ﺑﺈﻗﺒﺎﻝ 01ﺻﺮﺍﺣﺔ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ21ﻋﺸﺮ )
 ﻁﻼﺑﻲ ﻭﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟّﺰﻣﺎﻥ.
ﻤﻮﻉ ﺣﻮﻝ ﻣﺠ ﻫﻢﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣﻠﺤﻮﻅﺎﺗﻬﻢﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
ﺟﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﺯ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺍﻹ ،ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺃﺭﺑﻊ . ﺇﺫ ﺃﺟﺎﺏ ﻛّﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ؛ﺃﻣﺎﻡ  ﺕﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻ
( 9ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺗﺴﻊ ) ،ﺘﻌّﺪﺩ ﺍﻟﻜّﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨّﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ( ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟ41ﻋﺸﺮﺓ )
ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺎ ﻤ ّﻣﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺇﺟ
ﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻌ َﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺇﺯﺍء ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﱡ ، ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ  .ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻷﺩﺏ ﻋﻤﻮﻣﺎً 
ﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻷ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: .ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
 ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ. x
ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺎﻁ ﺧﺎﺹ ﺑﺈﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻘﻞ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ  x
 ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ.
 . ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً  ﺎً ﻴﺍﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴ x
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺪﺓ ﺧﻮﻑ. x
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ؛ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ.ﺧﻔﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ x
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.ﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﺛﺮﺍﺋﻬﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭ x
 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ.ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭ x
 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻅﺮﻭﻑ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ. x
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ. x
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﺩﺏ ﺑﻴﻦ ﻁﻼﺏ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ . x
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 ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻞ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﺼﺼﻪ. x
 ﻧﺘﺮﻧﺖ.ﺍﻹﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭ x
 
 ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻡ  4.2.4
 ﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﺃّﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ:ﻭ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ ًﺿﺎﻏﻄﺎ ًﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ. x
 ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ ًﺿﺎﻏﻄﺎ ًﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. x
 ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ ًﺿﺎﻏﻄﺎ ًﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ ﺍ x
ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺳﺒﺐ ﺿﺎ x
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  .5
ﺪﻋﻴﻤﻪ ﺑﺸﺘﻰ ﺗﻳﺠﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺩ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺳﺎﺕ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺬﺍﺕ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻓﻜﺮﻳﺎً ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭ
ﻭ ﻧﺤﻦ ﺇﺯﺍء ﺫﻟﻚ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ  ]3[؛ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻬﻴﺄ  ،ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺑﺤﻖ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﻭ
ﻟﻤﻮﺍﺩ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍ
ﻤﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺑﺎﻨﻔﺴﻪ ﻭﺑﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻭ ،ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﻣﻊ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ
ﻣﻬﻨﻲ ﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺪﻑ ﺗﺒﻠﺔ ﺃﻥ  ﻘﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ.ﻭ
ﻪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻴﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻁﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭ ﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲﺑﺎﻟﻭ، ﻳﻼﺋﻢ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ﻭ ﻣﻴﻮﻻﺗﻪ
 .ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻭ
 ﺃ ﻣﻠﺤﻖ. A xidneppA
 ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻛﺬﺍ ﻭ، ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺩﻳﺘﻬﺎﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ  ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﻧﻀﺞ ﻛﺎﻑ ٍ -1
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ﻓﻲ ﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇ
ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻤﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ  ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺨﻠﻖ ﺟﻮﺍً ﻭ
 ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ. ﺎً ﺃﺳﺎﺳﻴﺟﺰءﺍ ً  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻭﻫﺬﺍ ، ﻻﻧﺘﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﺍ -2
ﺓ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎءﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
ﺃﺩﺍء ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﺸﺒﻌﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
  .ﻁﻼﺑﻴﺔ(
ﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻴﻮﻟﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ -3
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ  ﻓﻲﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻪ ﻭ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ.
 ﻭﺩ ّﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﻭ -4
  .ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ  -5
 ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ. ﺫﻭﻳﻪ ﻁﻠﺒﺎً ﺃﺳﺮﺗﻪ  ﻭ ﻋﻦ
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍ ﻭﻫﺬ، ﺘﺒﺼﺎﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪﺍﻻﺳﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭ -6
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻳﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ 
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